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Аннотация 
В данной статье рассмотрены вопросы 
применения информационных систем 
обеспечения электронного сопровождения 
грузов. Описан опыт использования данных 
систем в России и за рубежом. 
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Abstract 
This article discusses the use of information 
systems for electronic cargo tracking. The 
experience of using these systems in Russia and 
abroad is described. 
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Электронная система отслеживания 
грузов, как информационная система, впер-
вые была применена в авиационной про-
мышленности. В настоящее время данная 
система используется для отслеживания 
грузов, которые перемещаются в том числе 
и по земле.  
Развитие систем электронного сопро-
вождения грузов – одно из центральных 
направлений в применении информацион-
ных технологий во внешнеэкономической 
деятельности. Применительно к таможен-
ному делу данная технология позволяет вы-
страивать систему прослеживаемости това-
ров. 
На сегодняшний день в мире приме-
няют различные средства электронного со-
провождения грузов. В большей степени 
данные системы применяются в коммерче-
ском секторе за рубежом, однако, подоб-
ного рода механизмы начинают входить и в 
систему государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности, в том 
числе и в Российской Федерации. Напри-
мер, в рамках Евразийского экономического 
союза (далее – ЕАЭС) выстраивается еди-
ная система прослеживаемости товаров, 
благодаря которой потребители смогут по-
лучить возможность доступа к достоверной 
информации о продукции, бизнес сможет 
снизить операционные издержки, а государ-
ственные органы смогут эффективнее кон-
тролировать уплату налогов, свести к мини-
муму уровень контрабанды и обеспечить 
защиту потребителей. 
Так, согласно Проекту единой системы 
прослеживаемости товаров на уровне 
ЕАЭС, такая система будет поддерживать 
как минимум два дополняющих друг друга 
вида прослеживаемости товаров:  
- прослеживаемость маркированных то-
варов (предполагается наличие особого 
маркера, например, метки RFID или штри-
хового кода на каждом изделии);  
- документарная прослеживаемость то-
варов (поддерживается загрузкой в систему 
электронной сопроводительной документа-
ции) [1]. 
В практике таможенных органов Рос-
сийской Федерации уже используются 
RFID-технология, она применяется для от-
слеживания товаров из меха. В данном про-
екте каждое меховое изделие маркируется 
контрольным идентификационным знаком с 
конвертированной в него RFID-меткой. 
Стандартная RFID-система для маркировки 
шуб и меховых изделий состоит из трех 
ключевых элементов: контрольный иденти-
фикационный знак с интегрированной RFID-
меткой, RFID-считыватель и программное 
обеспечение. 
Пилотный проект по маркировке това-
ров из меха дал положительные результаты 
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– официальные розничные продажи этой 
категории изделий выросли в 7 раз, из тене-
вого сектора вышли 20% предпринимате-
лей, по данным Федеральной таможенной 
службы России, таможенные платежи вы-
росли на 60% после внедрения маркировки 
шуб. Всё это произошло за счет внедрения 
современных методов радиочастотной 
идентификации и защиты продукции в тех-
нические средства таможенного контроля, в 
рамках разработки Единой системы марки-
ровки товаров в ЕАЭС [2]. 
Что касается документальной просле-
живаемости товаров, то в данном случае 
физические идентификаторы наносить на 
товары будет не нужно. Система прослежи-
ваемости будет базироваться на электрон-
ном документообороте между предприяти-
ями и на уникальных идентификаторах то-
варов, которые строятся на основе тамо-
женной декларации. Пилотный проект пла-
нируется запустить не ранее 1 июля 2019 
года. До этого времени предприятиям 
нужно подготовить бухгалтерские учетные 
системы, бизнес-процессы и логистику. 
Первыми под прослеживание подпадут про-
мышленная и бытовая техника, детские ко-
ляски и автомобильные кресла [3]. 
Приведем некоторые перспективные 
направления развития систем электронного 
сопровождения грузов: 
1. Во-первых, Министерство транс-
порта Российской Федерации рассматри-
вает возможность объединения системы 
автоматизированного весогабаритного кон-
троля, электронной пломбы для отслежива-
ния транзита грузовиков и системы «Пла-
тон» [4]. 
2. Во-вторых, использование датчиков 
GPS/ГЛОНАСС для отслеживания грузо-
вого автотранспортного средства на пути 
следования. Долгое время такие датчики не 
применялись в российской таможенной 
практике, что позволяло декларантам со-
вершать правонарушения. Использование 
запорно-пломбировочных устройств, не ин-
тегрированных с датчиками GPS/ГЛОНАСС 
и недостаточная идентификация контейне-
ров при таможенном транзите приводили к 
дублированию или подмене контейнера не-
добросовестными участниками внешнеэко-
номической деятельности [5]. 
В международной практике применя-
ются следующие основные системы обес-
печения электронного сопровождения гру-
зов коммерческого типа: 
Во-первых, AVANTE End-To-End Supply 
Chain Visibility and Security – комплексная 
система управления цепочками поставок 
может быть интегрирована с пользователь-
скими параметрами обслуживания [6]. Та-
кая система позволяет круглосуточно от-
слеживать состояние грузоперевозки, ме-
стонахождения товаров, позволяет полу-
чать пользователю дополнительную ин-
формацию по запросу [7]. 
Во-вторых, STARCOM TRITON Real-
time Container Tracking System – система, 
сочетающая в себе программные и аппа-
ратные решения для GPS- и спутникового 
отслеживания и мониторинга в режиме ре-
ального времени. Системы GPS-отслежи-
вания и мониторинга компании Starcom 
предоставляют информацию и отслежива-
ние в режиме реального времени, а также 
отчеты о флоте, товарах и персонале. Мо-
бильные и интернет-приложения помогают 
участникам ВЭД оперативно и эффективно 
управлять своими ресурсами, снижая за-
траты, повышая производительность и 
улучшая обслуживание клиентов [8]. 
STARCOM предполагает использова-
ние: 
1. Мониторинга транспорта. 
2. Отслеживания контейнеров. 
3. Использование электронного замка. 
Необходимость применения подобного 
рода систем высока. Количество потерян-
ных контейнерных товаров из-за краж, пи-
ратства, несчастных случаев имеет тенден-
цию к росту. Отслеживание и мониторинг 
контейнеров в реальном времени может по-
мочь предотвратить потерю контейнера и 
товаров, а также получить информацию для 
определения местонахождения товаров, 
минимизировав ущерб. 
Кроме того, сегодня за рубежом ак-
тивно проводятся испытания блокчейн-тех-
нологии для отслеживания грузов.  
Maersk и IBM в начале 2018 года объ-
явили о создании совместного предприятия 
для развертывания электронной системы 
доставки, основанной на блокчейне, кото-
рая будет оцифровывать цепи поставок и 
отслеживать международные перевозки в 
режиме реального времени [9].  
Порт Роттердама, нидерландский банк 
ABN AMRO и Samsung также проводят сов-
местные исследования, начиная с сере-
дины 2018 года. В рамках испытаний компа-
нии будут отслеживать контейнеры, отправ-
ленные одной из фабрик в Азии в Роттер-
дам. В дальнейшем планируется сделать 
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сеть открытой для прочих предприятий, за-
интересованных в использовании блок-
чейна для оптимизации цепочки поставок. 
Начало практической части испытаний 
назначено на начало 2019 года [10]. 
Еще одна международная тенденция – 
использование систем обеспечения элек-
тронного сопровождения грузов в рамках 
таможенных союзов. Например, такая си-
стема используется в рамках Восточноаф-
риканского сообщества уже более года. 
Электронная пломба прикрепляется к гру-
зовым транспортным средствам и предо-
ставляет таможенным, налоговым и иным 
заинтересованным органам информацию в 
режиме реального времени, такую как ме-
стоположение и скорость транспортного 
средства. Электронное отслеживание гру-
зов позволяет сократить объем документа-
ции при максимальном использовании тех-
нологий. В данном случае одной из наибо-
лее ярких проблем является то, что в насто-
ящее время Уганда, Руанда и Кения исполь-
зуют региональную систему электронного 
отслеживания грузов и хотят, чтобы Танза-
ния полностью отказалась от своего теку-
щего отслеживания грузов (TANCIS) и при-
соединилась к надгосударственной системе 
прослеживания [11]. 
Таким образом, сегодня зарубежная 
практика применения информационных си-
стем обеспечения электронного сопровож-
дения грузов связана с использованием 
комплексных глобальных систем сопровож-
дения грузов, с проведением испытаний 
блокчейн-технологии для отслеживания 
грузов, а также с выстраиванием систем от-
слеживания грузов в рамках таможенных 
союзов 
В свою очередь, отечественная прак-
тика применения информационных систем 
обеспечения электронного сопровождения 
грузов в большей степени только набирает 
ход. Однако на государственном уровне уже 
применяется RFID-технология, в ближай-
шем будущем начнется проект по докумен-
тарной прослеживаемости товаров. Полу-
чены и обработаны результаты пилотного 
проекта по мониторингу транзитных автопе-
ревозок с использованием электронных 
навигационных пломб на базе технологии 
ГЛОНАСС.  
Но нельзя забывать о том, что любая 
инновация, какой бы привлекательной она 
не казалась, должна пройти проверку на 
практике. В этой связи можно положительно 
оценить практику проведения ФТС России 
различных пилотных проектов, инициацию 
появления новых технологий, с помощью 
которых государственные органы получат 
информацию о состоянии международных и 
внутренних перевозок, тем самым повышая 
эффективность государственного регулиро-
вания внешнеэкономической деятельности. 
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